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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work an analysis of the productivity and its relation with the satisfaction, the incentives 
and the rotation work in a selected organization is realized. In order to do this, first, we have studied 
theories about job satisfaction, studies on reward systems and incentives; and second, the study of 
certain constructs or variables, such as satisfaction, incentives, productivity and turnover of the 
personnel, the first two measured through a survey of own elaboration and the last two through 
calculation and analysis of the monthly efficiency of each so-called productive worker of the 
organization.. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se realiza un análisis de la productividad y su relación con la satisfacción, los 
incentivos y la rotación labora en una organización seleccionada. Para ello, en primer lugar, se ha estudiado 
teorías sobre satisfacción en el trabajo, estudios sobre sistemas de recompensas e incentivos; y en segundo 
lugar se ha realizado el estudio de ciertos constructos o variables, tales como la satisfacción, incentivos, 
productividad y rotación del personal, los dos primeros medidos a través de una encuesta de elaboración 
propia y los dos últimos a través del cálculo y análisis de la eficiencia mensual de cada trabajador 
denominado productivo de la organización. 
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“Satisfacción laboral”, “Incentivos”, “Productividad”, “Retribución variable”. 
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